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Peran Kader Kelompok Masyarakat Peduli (KMP)  TB Paru dalam
Penemuan Suspek
Oleh : Suryani
TB Paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman
Mycobacterium Tuberculosis merupakan masalah kesehatan yang global didunia
yang harus ditangani, karena sampai saat ini belum ada negara yang bebas TB
Paru, penanganan ini di mulai sejak dini dari penemuan suspek atau yang terduga,
salah satu penanganan TB paru adalah diadakannya suatu Kelompok yaitu
Kelompok masyarakat Peduli TB di bawah naungan Puskesmas yang dijalankan
oleh kader. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran Kader Kelompok
Masyarakat peduli TB Paru dalam penemuan suspek.
Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskrptif, populasi
penelitian seluruh kader KMP TB di Desa Karangan Kecamatan Badegan
Kabupaten Ponorogo sejumlah 25 responden. Teknik pengambilan data adalah
total sampling. Pengumpulan data mengunakan angket/kuesioner dan penyajian
datanya mengunakan prosentase.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar
(56%) atau sebanyak 14 responden mempunyai peran buruk dalam penemuan
suspek di Desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan hampir
setengahnya (44%) atau 11 responden memiliki peran baik.
Bagi kader KMP TB diharapkan untuk tetap berupaya meningkatkan
peranya dalam penemuan suspek dengan memberikan informasi, kepada
mayarakat menegenai penyakit TB dan mencegah penularanya. Kerjasama antara
Masyarakat, Kader dan Petugas Kesehatan dalam pelayanan akan meningkatkan
penemuan suspek , sehingga TB Paru dapat segera teratasi.
Kata Kunci : Peran Kader, Kelompok Mayarakat Peduli TB Paru, Suspek
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ABSTRACT
The Role of Concerned Comunity Group’s cadre of Pulmonary TB (KMP)  in
finding the Suspect
By: Suryani
Pulmonary TB is an infectious disease caused by the bacteria
Mycobacterium Tuberculosis which is one of global health problem in the world
that must be solved, because until now there is no country that has been free from
pulmonary TB, treatment must be started early from finding of a pulmonary TB
suspect. One of treatment pulmonary TB is by establishing a group it is
Concerned Community Group under supervising Health Care Center which is ran
by cadres. This study is aimed to Research the role of Concern Community
Group’s cadre in finding the pulmonary TB suspect.
The study design with descriptive, the entire study population is all KMP
TB’ cadres in Karangan village Badegan District Ponorogo regency, with total
number of Population is 25 respondents. Data retrieval technique is total
sampling. Data collection using questionnaires and data presentation using
percentages.
Based on the results, it can be concluded that the most respondent (56%)
or 14 respondents have a bad role in finding the suspect in Karangan village
Badegan District Ponorogo regency and nearly half (44%) or 11 respondents
have a good role.
For KMP’s cadre TB are expected to keep improving its role in finding
the suspect by providing information to the society about TB disease and
Prevention of TB disease’s transmission. Cooperation between the Community,
Cadre and Health Officer will enhance the finding of a suspect, so that pulmonary
TB can be resolved soon.
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Alhamdulillahi Hirobbil’alamin. . .........
Segala puji bagi-Mu ya Allah. Segala pujian hanya layak ku tujukan kepada –
Mu wahai Tuhanku yang mulia, Atas izin-MU Ya Allah goresan pena ini
tercipta, meski keringat telah terperas, tenaga dan fikiran terkuras di
perjalanan ini.
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Seseorang yang telah mengandungku, melahirkanku, mengasuhku
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Dosen pembimbing Nurul Sri Wahyuni S.Kep. Ns. M.Kes dan Yayuk
Dwirahayu, S.Kep. Ners, M.Kes terimakasih atas waktu, kesabaran,
kritik dan nasehat semua ini adalah pelajaran yang sangat berarti bagi
aku dan menjadikan aku lebih baik. Serta dosen pengajar, dengan
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